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LEGA(:Y 
937.372.8992 VfU .AGE 
Retirement 
Assisted 
Living 
937.372.0359 
TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
£{10~w~ eat fre 5t, ' 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
1--•:.• 7'66-7299 ~: ---t 
..1'/4-'oa/A«,-~n' "Proud to Support V LANDMARK, IMC. the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue• P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
(937) 372-3541 • Fax (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
960 Wins - 615 Losses - .610 Pct. - 47 Years {thru 9/29/09) 
w l. 'Ji.. !. 
Akron 1 0 Maine-Machias 2 0 
Albertson 0 2 Malone 27 15 
Alderson-Broaddus 2 0 Manchester 4 1 
Alliant International 1 0 Marian 2 1 
Alma 1 0 Marietta 1 1 
Anderson 9 4 Marshall 1 1 
Antioch 1 2 Marysville 1 0 
Aquinas 6 0 Master's 1 2 
Asbury 3 0 McKendree 0 1 
Ashland 2 6 Miami OH 3 5 
Erica Bartholomew Heather llrkllatrlck I I/lee Husak Baldwin-Wallace 4 0 Michigan-Dearborn 3 4 Barat 1 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
5'5" Fr• S 5'7" Fr• DS/L 6'1" Jr• MH Benedictine KS 1 0 Midway 2 0 
Coloma, Ml Huntsville, AL Mount Vernon, IA Berea 1 0 Milligan 1 0 Berry 1 0 Morehead State 0 2 
Bethany 1 1 Morris Harvey 1 0 
Bethel IN 9 4 Mount St. Joseph 2 34 
Bluffton B 25 Mount Union 7 0 
Bowling Green 0 6 Mt. Vernon Nazarene 24 37 
Brescia 1 0 Mountain State 3 0 
California Baptist 0 2 Muskingum 7 6 
Campbellsville 2 2 Northwest WA 1 0 
Capital 9 12 Northwestern IA 1 0 
Carlow 3 0 Northwestern MN 2 0 
Carthage 0 1 Northwestern Ohio 1 1 
Case Western Reserve 3 0 Northwood FL 1 0 
Central State 58 11 Notre Dame OH 9 1 
Centre 1 0 Oakland City 5 1 
Charleston 1 0 Oberlin 7 0 
EmllllbDCh SarahHamnan Chicago State 0 1 Ohio 3 7 Christian Heritage 1 4 Ohio Dominican 48 15 
5'9" So • OH/S 5'10" Jr• MH/OH Cincinnati 1 13 Ohio Northern 7 10 
Mount Vernon, IA Delaware, OH Cincinnati Christian 12 0 Ohio State 0 B Clearwater Christian 2 0 Ohio Wesleyan 9 4 
Cleveland State 1 2 Olivet 4 0 
Colorado Christian 1 0 Olivet Nazarene 3 4 
Columbia MO 0 1 Otterbein 15 5 
Concord 2 0 Palm Beach Atlantic 2 3 
Concordia Ml 8 0 Penn State-Behrend 1 0 
Cornerstone 8 3 Pensacola Christian 1 0 
Cumberland TN 2 0 Pikeville 2 0 
Cumberlands KY 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Daemen 2 2 Point Park 5 0 
Dallas 1 0 Rio Grande 41 13 
Dallas Baptist 1 0 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 2 0 Roberts Wesleyan 4 0 
Dayton 3 25 Saint Francis IL 0 2 
Defiance 24 13 Saint Francis IN 10 4 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 NIW Sieren Lauren GIii Katherine MacxenZle DePauw 3 0 Saint Mary NE 0 2 
5'11" Fr• OH 5'11" Fr• MH 5'4" Jr• DS/L Doane 0 1 Saint Vincent B 0 Earlham 13 2 Saint Xavier 0 4 Smithsburg, MD Flatwoods, KY Bloomington, IN Eastern Illinois 0 1 Salem-Teikyo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah Art & Design 0 1 
Edinboro 1 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 1 0 Shawnee State 36 2 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 1 
Flagler 1 1 Slippery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 SW Assemblies of God 2 0 
Franklin 1 5 Spring Arbor 17 12 
Fresno Pacific 0 1 Sue Bennett 1 0 
Geneva 7 1 Taylor 8 32 
Georgetown 1 4 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 22 13 Thomas More 1 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidelberg 9 4 Trevecca Nazarene 0 1 EmllvShade KaraYutzv casev Hinzman Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
5'9" Sr• OH 5'8" Fr• DS 5'7" Jr • OH/DS Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 
Greenville, OH West Jefferson, OH Hope International 2 0 Trinity International 6 1 Massillon, OH Houghton 3 1 Union TN 1 2 
Huntington 6 4 Urbana 56 3 
Illinois-Springfield 3 0 Ursuline 2 0 
Illinois Tech 0 1 Walsh 16 30 
Indiana-East 1 1 Warner Southern 3 0 
Indiana Tech 2 4 Webber International 2 0 
• Income Tax Preparation Indiana Wesleyan 19 16 West Liberty State 1 0 
• Payroll Service Indiana-Southeast 1 3 Western 1 0 Indianapolis 9 3 Western Baptist 1 0 
• Free Consultations Iowa Wesleyan 0 1 Wilberforce 3 0 
• Personal, Quality Attention IUPU-lndianapolis 4 1 Wilmington 40 18 John Carroll 0 3 Windsor ONT 1 0 
• Open Year-Round Judson 2 1 Wittenberg 28 22 
Kent State 2 1 Wooster B 6 
937-372-7500 Kenyon 12 3 Wright State 4 5 King 1 0 Xavier 7 5 
Justine Christiaanse 25 S. DetroiJ St., Xenia, OH 45385 Lake Erie 5 2 Youngstown State 0 1 
5'11" Sr• OH Lee 0 3 trentcpa@yahoo.com Lindenwood 1 1 2009 Opponents In Bold 
Toledo, OH Madonna 1 3 
~· ··· .~-· .~~ 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN + Michigan-Dearborn Challenge; Dearborn, Ml & Cedarville Invitational; Cedarville, OH % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
Aug. 21 Indiana-Southeast$ 
Aug. 21 Huntington$ 
Aug. 22 Indiana-East$ 
Aug.22 at Grace$ 
Aug.25 at Taylor 
Aug.28 Olivet Nazarene+ 
Aug. 28 Indiana Tech+ 
Aug.29 Illinois Tech+ 
Aug.29 Bethel IN+ 
Sept. 1 WITTENBERG 
Sept. 11 IN DIANA-EAST& 
Sept. 11 SAINT XAVIER& 
Sept. 12 SAINT FRANCIS IN& 
Sept. 12 INDIANA-SOUTHEAST& 
Sept. 15 at Capital 
Sept. 18 NOTRE DAME OH* 
Sept. 19 CINCINNATI CHRISTIAN 
Sept. 19 URBANA 
Sept. 25 Indiana Wesleyan% 
Sept. 25 at Saint Francis IN% 
Sept. 26 Indiana Tech% 
Sept. 26 Campbellsville% 
Sept. 29 at Shawnee State* 
Oct. 2 POINT PARK* 
Oct. 3 DAEMEN* (Homecoming) 
Oct. 6 at Ohio Dominican 
Oct. 9 at Ursuline* 
Oct. 13 at Mount Vernon Nazarene* 
Oct. 23 at Roberts Wesleyan* 
Oct. 24 at Houghton* 
Oct. 27 WALSH* 
Oct. 31 at Malone* 
Oct. 31 Carlow* 
Nov. 3 NORTHWESTERN OHIO* 
Nov. 6 NCCM Midwest Regional 
Nov. 7 NCCM Midwest Regional 
Nov. 10 OHIO DOMINICAN 
*American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local 
Winona Lake, IN L 3-1 
Winona Lake, IN W 3-1 
Winona Lake, IN L3-0 
Winona Lake, IN W 3-1 
Upland, IN L 3-0 
Dearborn, Ml L3-0 
Dearborn, Ml L 3-0 
Dearborn, Ml L 3-2 
Dearborn, Ml W3-2 
CEDARVILLE L 3-1 
CEDARVILLE W 3-1 
CEDARVILLE L3-0 
CEDARVILLE W3-2 
CEDARVILLE L3-2 
Columbus, OH L 3-1 
CEDARVILLE L3-0 
CEDARVILLE W3-2 
CEDARVILLE L3-1 
Ft. Wayne, IN L3-2 
Ft. Wayne, IN L3-0 
Ft. Wayne, IN L3-0 
Ft. Wayne, IN L3-0 
Portsmouth, OH L 3-0 
CEDARVILLE 7 pm 
CEDARVILLE 3 pm 
Columbus, OH 7 pm 
Pepper Pike, OH 7 pm 
Mount Vernon, OH ·7 pm 
Rochester, NY 7 pm 
Houghton, NY 1 pm 
CEDARVILLE 7 pm 
Canton, OH 11 am 
Canton, OH 1 pm 
CEDARVILLE 7 pm 
Winona Lake, IN TBA 
Winona Lake, IN TBA 
CEDARVILLE 7 pm 
Home matches in ALL CAPS 
Christian Camp c, 
Retreat Center 
748- 778-CRMP • www.scioto.com 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 2417 in Cedarville 
for your convenience. 
HISO~:i"tl<,m~\r1ti0-t 
,C:~~~-(i,. QM~, A-'SJ~, 
f'-.-.X:.: 314--0~11 
l 'IN<'.;s. 374-2646 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Point Park 
University Pioneers in American Mideast Conference action 
tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville enters the match with a 6-17 mark {0-2 AMC) after 
dropping a 3-0 league decision at Shawnee State on Tuesday 
night. The Pioneers bring a 15-3 record (2-0 AMC) into the con-
test having defeated visiting Notre Dame OH 3-1 on Tuesday. 
PPU has won a school-record 15 straight. 
Middle hitter Kylee Husak continues to lead the 
Lady Jackets in kills with 268 and a team-best .332 
attack percentage. Last Friday at the Saint Francis 
Challenge, the 6-1 junior became the 17th CU vol-
leyball player to reach 1,000 career kills. Senior out-
side hitter Emily Shade is second with 217 kills 
( .223 attack pct.). Kylee Husak 
Rookie setter Erica Bartholomew has 725 assists in 88 sets of 
action while classmate Heather Kirkpatrick leads the squad with 
335 digs. 
The Pioneers are led by 6-0 senior middle hitter 
Megan Lamens with 210 kills and 68 total blocks. 
Sophomore setter Katie Geary runs the Point Park Iii 
offense and has totalled 747 assists in 66 sets. 
Cedarville leads the all-time series with the 
Pioneers by a 5-0 margin. CU posted a 3-2 win over 
PPU last Oct. 25 during a tri-match in Amherst, NY. Megan Lamens 
National 
& World-wide 
Pre-planned 
moving 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day 
delivery 
~v~ 
! O m'" S.!! , ~ ~ :a I ~ g-t i ~ m 
'>'§. 1'9.C ~.~ 0:: 
~:- . o.E 
=a ! D? ~ 
a: II ,.... i!i 
l iD' 
Stat Comparison 
Current Record 
Sets Pia ed 
Points Scored 
Kills 
Errors 
Total Attacks 
Attack Pct. 
Kills/Set 
Serve Receive Errors 
Errors/Set 
Attem ts 
Rece tion Pct. 
Dis 
Di s/Set 
Block Solo 
Block Assists 
Total Blocks 
Blocks/Set 
Block Errors 
Ball Handling Errors 
~ p 
6-17 (0-2 15-3 2-0 
88 66 
1847 ti 1563 
979 ti 876 
412 312 ti 
2878 ti 2353 
.197 .240 ti 
11.1 13.3 ti 
875 ti 780 
9.9 11.8 ti 
76 89 ti 
124 ti 147 
1809 ti 1461 
.931 ti .899 
0.86 1.35 ti 
137 48 ti 
1.56 0.73 ti 
1535 ti NA 
.918 ti NA 
1156 1158 ti 
13.14 17.55 ti 
70 ti 28 
200 204 ti 
170 ti 130 
1.93 1.97 ti 
159 10 ti 
137 27 ti 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Pos Ht Yr 
i , ~ti,~ .13.~J!pr~w,~ . s· '"Br .. 
. ........ :$:;t 
2 Heather Kirkpatrick DS/L Fr 
3 K,-yteesHus~; ·~w Jr 
4 Emilie Lynch OH/S 5-9 So 
WOH 
..... 
5 ·Sar-al\, Ifa(trnat\. 5-10 
6 Liz Sweeney OH/DS 
7 Nikki Siefert\ 
. . ~-~ .. -:: ·. Q~ 
8 Lauren Gill MH 5-11 Fr 
10 Natherine,MaoKenzie DSIL , 
... ········ ... -.. ~ ...... ?: ---~~~~---······- '_.···· -. .. .: . ... .. ",';". . .... :. Jr 
13 Emily Shade OH Sr 
19 Kata Y).1.q;y: D&: 5-8 Er 
20 Casey Hinzman OH/DS 5-7 Jr 
2'1~ Justinei ~Jstiaanse .. OH 5-11 , Sr 
••,,,•'•,i;:'.~;-, ,,,-'.'(, ,::--::-;.~X6C=Mr :-!-:· ; 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the 
Yellow Jackets!! 
·~1.· ·~· .... ,,. GIFTS & HOME ACCESSORIES · 
: ;L -<' . J✓r' 1p\~ 1, k.]..-:'t· ..-· 
.... Ji, .vt: •· t v~.,J 
101 E. Alex Bell Rd., 
Ste. 178 
Centerville, OH 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
• Sat 10-5 • 
"Dress your house 
in style!" 
Trophy Sports 
Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
Printing 
376-2311 
lEJJ1J./l1li!C/l}f(/J¥ 
"Offical Charter 
Cqropany of the 
Cedarville 
Yellow 'dackets"' 
93 7.-8 7,fl-3000 
,.· 8?50 Expansion Way 
Dayron, OH ~424 
Hometown High School 
1C<t)l0rif~t, MI 
Huntsville, AL Grissom 
Mount Yem.on~ . LA Mounf Vemon 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Delaware, OH Delawafe. Christian 
Worthington, OH Worthington Christian 
S'mirp{bptg,. MD" , Smithso{Jgtl 
Flatwoods, KY Russell 
Bloomington, 1N Homesel,ipol 
Greenville, OH Greenville 
W. Jefferson, 0 H Shekinah Christian. 
Massillon, OH Perry 
Toledo, OH Bmmanuet Baptist 
Founded ..... . ..... .... .... ... .. . ...... . .. .. . . 1887 
President .... . ........ ... .......... . ... .Dr. Bill Brown 
Enrollment ....... . . . . . . . . ................ . ... . 3,000 
Affiliation ......... . ................... . NAIA, NCCAA 
Nickname .......... . . .... ..... . ........ Yellow Jackets 
School Colors ...... . . . ... ............. Blue and Yellow 
Conference ........ ..... . . ........... American Mideast 
Athletic Director ..... .. . ... . . . . ........... Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ... ... .. . .. . . . . .. Mark Womack 
Web Site ... . . . . . ... .. .. ... .... .. .. . www.cedarville.edu 
2008 Record ...... . .. . .. .. . ....... .. (27-12, 10-4AMC) 
All-Time Volleyball Record .... 960-615 (.610 Pct.) thru 9/29/09 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11:00 am to 12:00 pm 
p 
No Player Pos Ht Yr Hometown HS/Previous 
. 2 larillel. l~edtni )t-sal)a ~fJ s~ ·o/s ·tftbiBea,{e~ 11&,~ ~ 8-laclaia~:t , 
3 Ali Gendron OH 5-9 Fr Sheffield, OH Brookside 
·2t""" tS,~~i1~1tlJ~r- &r . ttvj,8 P 11'(f-Or 1ft J?itts1mi:gh,~PA Br asll,&at 
5 Cassandra Maxwell OH 5-8 So Burgettstown, PA Burgettstown 
6 &~l~li· W~~i~lt . ~n !;I Fr. W~eµ~ J?tt' .... ,.. ........ Wmen. 
7 Katie Geary S 5-9 So Pittsburgh, PA Shaler 
s;. ,.Mli~!tl\~~ij_···· ~: ·•• itBZ<Jm··,,.,(l ······· 1r ••••1N~~(Qij}tl!tll~lt~,•-1~.•·•••• 1ijrJ1m·Bxos..lJ1jaiata····· 
9 Angela Nelson DS/OH 5-7 Jr Meadville, PA Meadville 
ti llliil~l<:!lijli> Ill ;, :~;5 . ;Ww • -Gwru7~!!11:w~. PA ·:~~~i;ie~a ValJ~y 
11 Alyssa Hall DS/S 5-5 Fr Moon, PA Moon Area 
II axstii-lurkis ...... ' Q:U . . i~Q Jf?1;. Roliinson, FA M0:ntour 
13 Chelsea Johnson OH/DS 5-7 Fr Pittsburgh, PA Carrick 
\~:': ~~mg;tf~tqiijjj~. JQI . . ,~1 • .. Sr : MiJj~,; :mi: UC>oa .Area ... 
16 Lindsey Oberacker OH 6-0 Fr Erie, PA McDowell 
;J*1~ 1ijiffl,1'"iji ' ,,. , ·· QN ·· 1:1 lc, ·~1~fJijtr:P~ mn.o.on 
21 Rachel Roddy OH 5-9 Jr Greensburg, PA Q!~~11:~l:Jll!g~c1lem 
~~.. mn Pifid~:~,, . . .. '* om !d! -Ii -. Iii ~iifJit f{i . . ...... S~~ rJlllii~l 
Rollins Moving & .... -... ,;:, ,: - . -- :, ,,: rel/in5i.1,R11lcliFlll:fl,,  
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Moving 
• Roll ins for Storage 
• Ronins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned· 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Founded ...................................... 1933 
President .......................... .Dr. Paul Hennigan 
Enrollment .................................... 3,846 
Affiliation ..................................... NAIA 
Nickname .................................. Pioneers 
School Colors ......................... Green and Gold 
Conference .......................... American Mideast 
Athletic Director ......... . . ... ...... . ..... .Dan Swalga 
Sports Information Director .................. Kevin Taylor 
Web Site ........................... www.pointpark.edu 
2008 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-18 (7-7) 
All-Time Volleyball Record .................... ... ... NA 
PEPSI 
Appointments for sick 
cars and unhappy 
owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
CARLOW l0-21 
9/22 at Point Park L3-0 
9/29 WALSH L3-0 
10/2 at Shawnee State 7pm 
10/6 URSULINE 7pm 
10/9 HOUGHTON 6pm 
10/20 at Notre Dame 7pm 
10/22 MT. VERNON NAZ. 7pm 
10/23 at Daemen 7pm 
10/24 at Roberts Wesleyan 12 pm 
10/26 NW OHIO 7 pm 
10/31 vs. Cedarville 1 pm 
10/31 at Malone 3pm 
MT. VERNON NAL l1-0l 
9/26 DAEMEN W3-0 
10/3 ROBT. WESLEYAN 10am 
10/6 at Shawnee State 7 pm 
10/8 NW OHIO 7pm 
10/10 at Ursuline 11 am 
10/1 O vs. Houghton 1 pm 
10/13 CEDARVILLE 7pm 
10/17 POINT PARK 11 am 
10/22 at Cartow 7pm 
10/24 at Malone 12pm 
10/29 NOTRE DAME 7pm 
11/5 WALSH 7pm 
IIJll/1/f!ll!(IIP(II 
.. "()(fical Charter: 
:C.i5mpa;y :otthe 
Ge:da"t:ville Ye/low 
J~ckets" 
93?!-879--3000 
.~() Expan~P-QJ'.1'.'.ay 
D.aytoa, OH 45424 
CEOARU/llE l0-21 
9/18 NOTRE DAME L3-0 
9/29 at Shawnee State L3-0 
10/2 POINT PARK 7pm 
10/3 DAEMEN 3 pm 
10/9 at Ursuline 7 pm 
10/13 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
10/23 at Roberts Wesleyan 7pm 
10/24 at Houghton 1 pm 
10/27 WALSH 7pm 
10/31 at Malone 11 am 
10/31 vs. Carlow 1 pm 
11/3 NW OHIO 7pm 
NORTHWESTERN OH lt-11 
9/25 at Ursuline W 3-0 
9/29 at Malone L3-0 
10/8 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
10/13 NOTRE DAME 7pm 
10/16 ROBT. WESLEYAN 7pm 
10/17 HOUGHTON 11 am 
10/17 SHAWNEE STATE 3pm 
10/26 at Point Park 3pm 
10/26 at Cart ow 7pm 
10/31 DAEMEN 11 am 
10/31 WALSH 3pm 
11/3 at Cedarville 7pm 
SHAWNEE STATE l1-0J 
9/29 CEDARVILLE W3-0 
10/2 CARLOW 7pm 
10/3 POINT PARK 11 am 
10/6 MT. VERNON NAZ. 7 pm 
10/9 WALSH 6 pm 
10/10 MALONE 11 am 
10/16 at Notre Dame 7pm 
10/17 vs. Houghton 1 pm 
10/17 at Northwestern OH 3pm 
10/24 at Ursuline TBA 
11/6 at Roberts Wesleyan 7pm 
11/7 at Daemen 11 am 
OAEMENlt-11 
9/26 at Mt. Vernon Naz. L3-0 
9/29 HOUGHTON W3-1 
10/2 at Malone 7 pm 
10/3 at Cedarville 3 pm 
10/17 at Notre Dame 11 am 
10/20 ROBT. WESLEYAN 7pm 
10/23 CARLOW 7pm 
10/24 POINT PARK 1 pm 
10/31 at Northwestern OH 11 am 
10/31 vs. Walsh 1 pm 
11/6 URSULINE 3 pm 
11/7 SHAWNEE STATE 11 am 
NOTRE DAME (2-31 
9/18 at Cedarville W3-0 
9/22 at Walsh L 3-1 
9/25 at Robt. Wesleyan L3-2 
9/26 at Houghton W3-0 
9/29 at Point Park L3-1 
10/6 MALONE 7pm 
10/13 at Northwestern OH 7pm 
10/16 SHAWNEE STATE 7 pm 
10/17 DAEMEN 11 am 
10/20 CARLOW 7pm 
10/22 URSULINE 7pm 
1 0/29 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
URSUllNE l0-21 
9/22 at Malone L3-0 
9/25 NW OHIO L3-0 
10/6 at Carlow 7pm 
10/9 CEDARVILLE 7 pm 
10/10 MT. VERNON NAZ. 11 am 
10/10 HOUGHTON 3 pm 
10/17 ROBT. WESLEYAN 1 pm 
10/20 WALSH 7pm 
10/22 at Notre Dame 7pm 
10/24 SHAWNEE STATE TBA 
11 /3 at Point Pa/1< 7pm 
11/6 atDaemen 3pm 
HOUGHTON l0-31 
9/25 MALONE L3-1 
9/26 NOTRE DAME L3-0 
9/29 at Daemen L3-1 
10/9 at Cartow 6pm 
10/10 vs. Mt. Vernon Naz. 1 pm 
10/10 at Ursuline 3 pm 
10/16 at Walsh 6 pm 
10/17 at Northwestern OH 11 am 
10/17 vs. Shawnee State 1 pm 
10/24 CEDARVILLE 1 pm 
10/27 ROBT. WESLEYAN 7pm 
10/31 at Point Park 1 pm 
POINT PARK (2-01 
9/22 CARLOW W3-0 
9/29 NOTRE DAME W3-1 
10/2 at Cedarville 7pm 
10/3 at Shawnee State 11 am 
10/6 at Walsh 7pm 
10/17 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
10/22 MALONE 7pm 
10/24 at Daemen 1 pm 
10/26 NW OHIO 3pm 
10/31 HOUGHTON 1 pm 
11/3 URSULINE 7pm 
11/7 ROBT. WESLEYAN 3pm 
WALSHl2-0J 
9/22 NOTRE DAME W3-1 
9/29 at Carlow W3-0 
10/2 vs. Roberts Wesleyan 6pm 
10/6 POINT PARK 7pm 
10/9 at Shawnee State 6pm 
10/14 MALONE 7pm 
10/16 HOUGHTON 6 pm 
10/20 at Ursuline 7 pm 
10/27 at Cedarville 7 pm 
10/31 vs. Daemen 1 pm 
10/31 at Northwestern OH 3pm 
11/5 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
MALONE (3-01 
9/22 URSULINE W 3-0 
9/25 at Houghton W3-1 
9/26 at Robt. Wesleyan W3-1 
9/29 NW OHIO 7 pm 
10/2 DAEMEN 7pm 
10/6 at Notre Dame 7pm 
10/10 at Shawnee State 11 am 
10/14 at Walsh 7pm 
10/22 at Point Park 7pm 
10/24 MT. VERNON NAZ. 12 pm 
10/31 CEDARVILLE 11 am 
10/31 vs. Carlow 3pm 
ROBERTS WESLEYAN (1-11 
9/25 NOTRE DAME 
9/26 MALONE 
10/27 vs. Walsh 
10/3 at Mt. Vernon Naz. 
10/16 at Northwestern OH 
10/17 at Ursuline 
1 0/20 at Daemen 
10/23 CEDARVILLE 
10/24 CARLOW 
10/27 at Houghton 
11/6 SHAWNEE STATE 
11/7 at Point Park 
Chlck-fil-A al 
Beavercreek 
proudly supports 
CedarvUle University 
and their 1tudent-
athletea. 
Two Locations: 
Fairfield Commons 
and on N. Fairfield 
Road just aouth of 
Target 
W3-2 
L3-1 
6pm 
10am 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
12 pm 
7 pm 
11 am 
3pm 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
7:15 am & 5:35 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day - Seven Days a Week 
Proud sponsors of the Yellow Jackets! 
"Please ask about our Cedarville University rate" 
300 Xenia Towne Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
20091\\\'"b? Volleyball Standings 
CONFERENCE OVERALL 
(thru 9/29/2009) W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
. !iJij!ot1e ·.··· ti Ji®o . ·.· .. •.·.· ........ Je .·.·.· .. ·.··.·•~····· ;a4~r Via ·.·.·.·.·.··.·.·.··. ~~a ·.·.·.  4~i .·.·.·....... Ato .. 
Walsh 2 0 1.000 14 .933 W10 5-0 4-0 5-1 
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2009 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Sep 30, 2009) 
All matches 
Overall record: 6-17 Conf: 0-2 Home: 3-5 Away: 1-4 Neutral: 2-8 
Pla11er SD 
Kylee Husak 88 
Emily Shade 79 
Sarah Hartman 88 
Justine Christiaanse 88 
Lauren Gill 78 
Nikki Siefert lO 
Uz Sweeney 84 
Erlca eartholome.;v 88 
Emilie Lynch 60 
Casey Hinzman n 
Heather Kirkpatrick 88 
Katherine MacKenzie 66 
Kara Yutzy 47 
CEDARVILLE 88 
Opponents 88 
PJa'/e.r $ D 
Kylee Husak 88 
EmHy Shade 79 
Sarah Hartman 88 
Justine Chrisuaanse 88 
Lauren GfH 78 
Nikki Siefert 10 
Liz Sweeney B4 
Erica Bartholomew 88 
Emilie Lynch 60 
Casey Hinzman 71. 
Heather Kirkpatrick 88 
Katherine MatKenz.ie 66 
Kara Yutzy 47 
TEAM -
CEDARVILLE ......... . 88 
Opponents,, ......... 88 
Attack Set serve 
mp-ms i< i< / s e ta oct a a/ s 
23· 
;u. 
23· 
23· 
22· 
3, 
22-
23· 
2.V 
18· 
23· 
t8 
16· 
;g. 
2.3· 
re 
0 
3 
3 
2 
1 
0 
16 
3 
3 
25 
35 
19 
10 
0 
120 
105 
268 3.05 60 627 .332. 6 0.07 
217 2,75 81 61.0 .223 5 0 06 
135 L53 57 357 .218 3 0,03 
.128 1AS 68 393 .t53 18 0.20 
108 1.38 45 352 .179 5 0.06 
10 LOO 7 50 .060 0 a.no 
62 0.74 50 244 .049 8 0.10 
25 0.28 12 73 .178 725 8.24 
11 0.1.8 t 29 .. 345 99 l.65 
7 0,10 6 37 .027 5 0.07 
7 0.08 14 74 -.095 1.4 0.16 
l 0.02 4 15 ·,200 6 o .. o.9 
0 0.00 7 17 -.412 1 0.02 
979 11.1 412 2878 .197 895 1.0.1 
1099 12.4 403 2781 .250 979 lU. 
Recept Dig Blocking 
ta oct dig diq/s bs ba total 
2 l.000 41 0.47 33 63 96 
53 .943 43 0,54 J.6 25 41 
lO .700 45 0.51 lO 35 45 
6 .667 22 0,25 2 39 41 
2 .500 31 0.40 4 14 l8 
0 ,000 8 0.80 0 2 2 
1.76 .909 130 l.55 3 9 12 
5 ADO 122 L39 1 13 1.4 
38 .921 65 1.08 1 0 1 
360 .931 136 L92 0 0 0 
651 .946 335 3.81 0 0 () 
274 .931 118 l.79 0 0 0 
149 .933 77 l.64 0 0 0 
- - -
. 
-
. 
-
1726 .930 117.3 1.3.33 70 200 170.0 
956 .890 1384 15,73 9J 212 197.0 
_ AMERICAN FAMILY. 
INSURANCE 
AUTO HOME BUSINESS HEALTH UFE ® 
Office: (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
ta 
65 
23 
50 
90 
32 
l 
50 
2221 
375 
43 
128 
47 
27 
31.62 
1131 
blk/ s 
1.09 
0.52 
0.51 
0.47 
0.2.3 
0.2.0 
0.14 
0.16 
0.02 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
. 
t.93 
2,24 
pct sa sa/ s se ta pct 
.092 0 0.00 0 0 .000 
.217 l 0.01 0 12 LOO 
.050 l 0.01 4 14 .714 
.200 0 0.00 0 0 .000 
.156 5 0.06 lO 124 .919 
.000 0 o.oo 2 4 .500 
.1.60 8 0,10 12 324 .963 
326 9 0.10 25 284 .91.2 
.264 11. 0.18 19 192 .901 
116 15 0.21 17 260 .935 
.109 l3 0.15 1() 275 .964 
.128 7 O.ll 13 235 .945 
.037 6 0.13 12 1.43 .916 
.283 76 0.86 124 1.867 .934 
.866 1.33 1.51 216 
be bhe 
36 9 
31 l 
22 10 
.16 2 
25 4 
l 0 
7 3 
10 69 
l 24 
0 1 
0 ll 
0 3 
o· 5 
. . 
1.49 142 
140 65 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
965 .776 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
937-426-9564 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
l{J/eeHusat 
6-t, Junior, Middle Hiner 
Mount Varnon, Ill • Mount Varnon HighfJilfJol{ _ 
Kylee Husak (HOO-shock) returns for her third1season \v\ll'Hhe 
Lady Jackets ..... will serve as a co-captain ..... led CU in all hitting 
., and blocking categories last fall.. ... posted 482 kills with a .329 
"=0 -' attack percentage ..... registered 59 solo blocks and 127 block 
assists for a team-best 186 total blocks ..... hit for a career-high 26 kills in a five-
set AMC win at Notre Dame OH ..... produced double figure kills in 24 other 
matches including 15 of the last 17 in 2008 ..... recorded a career-high 1 O blocks 
in two consecutive matches at the NCCAA national tournament - versus 
Colorado Christian and Southwestern Assemblies of God ..... earned NCCAA 
All-America Second Team honors ..... voted to the NCCAA National All-
Tournament Team ..... member of the NCCAA Midwest Region First Team and 
the American Mideast Conference First Team ..... member of the Grace Classic 
All-Tournament Team and the Madonna Invitational All-Tournament 
Team ..... 17th Lady Jacket to reach the 1,000 career kill plateau ..... ranks eighth 
all-lime at CU in block solos (146) and block assists (246) ..... seventh all-time in 
total blocks (392). 
2007 - Appeared in 35 matches and 127 games ..... missed the opening four 
matches of the season with a hand injury ..... ranked fourth on the team with 290 
kills .... . posted a second-best .262 attack percentage .... . team's second-best 
blocker with 54 solos and 56 assists (110 total blocks) ..... recorded a season-
high 14 kills versus Davenport at the Taylor Challenge ..... tallied double figures 
in kills on 13 other occasions ... .. put up nine blocks in her first match of '07 - a 
four-game contest against Taylor at the Madonna lnvitational.. ... earned 
American Mideast Conference South Division honorable mention. 
High School - Recorded a successful two-sport career at Mount Vernon High 
School. .... was a teammate of current CU sophomore Emilie Lynch ..... three-
year letter winner in volleyball.. ... team captured conference championship title 
in 2005 .... . named All-Conference First Team for senior season ..... played in area 
All-Star match ..... named to the Academic All-State team ..... led squad in blocks 
both junior and senior campaigns ..... posted 222 kills and averaged almost two 
blocks per game in 2006 season ..... eamed All-Conference Honorable Mention 
for junior season efforts ..... club team captured third place in the state of Iowa 
and participated in the national tournament in 2007 season ..... three-year letter 
winner in basketball. .... gamered All-Conference Honorable Mention as a 
junior ..... earned Academic All-State mention as a senior ..... National Honor 
Society student... .. State of Iowa Scholar. 
Personal - Dean's List student as a psychology/comprehensive Bible double 
major at Cedarville University ... .. born 6/13/89 in Cedar Rapids, IA ..... daughter 
of Steve and Donna Husak .... older brother, Bryce, graduated in 2008 as a 7-
foot-2 center on the men's basketball squad at NCAA Division I Saint Louis 
University ... .. also has a younger sister. 
<' ::·:1~--=~~t 
, ... ,.,I M: [i!~ 
,,·.·.-k J,-"-
Bink .Li.l1..f2l1 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 6 
6 5 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 14 
14 13 
15 15 
16 16 
T17 18 
T17 18 
19 21 
20 22 
21 17 
22 24 
23 23 
24 25 
25 RV 
NAJA: Top 25 Poll .. (#4 
0cS,epte mber~29t 2009 
~ 
Fresno Pacific (Calif.) 
Concordia (Calif.) 
California Baptist 
Columbia (Mo.) 
Northwestern (Iowa) 
Georgetown (Ky.) 
College of Idaho 
Azusa Pacific (Calif.) 
Madonna (Mich.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Texas-Brownsville) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Morningside (Iowa) 
Bellevue (Neb.) 
Southern Oregon 
Doane (Neb.) 
Biola (Calif.) 
Lubbock Christian (Texas) 
Lindenwood (Mo.) 
Oklahoma Baptist 
Taylor (Ind.) 
Dordt (Iowa) 
Westmont (Calif.) 
Vanguard (Calif.) 
Others Receiving Votes: 
~ 
16-0 
18-1 
15-1 
13-1 
18-2 
22-1 
10-1 
14-4 
17-1 
13-3 
12-4 
14-1 
13-6 
21-2 
14-5 
13-2 
17-4 
11-6 
12-3 
14-6 
17-4 
14-3 
14-6 
11-5 
9-6 
ru 
684 
662 
624 
609 
607 
587 
548 
527 
498 
486 
463 
444 
421 
396 
380 
363 
316 
316 
296 
227 
213 
194 
190 
138 
122 
Errbry-Ridde (Fla) 107; Mount Vernon Nazarene (Ohio) 102; Lee (Tenn.) 93; Savannah Art & Design 
(Ga) 61; Carroll (Mont.) 56; lndana Tech 40; Walsh (Ohio) 29; Jamestown (N.D.) 25; Eastem Oregon 
19; Mobile (Ala) 11; Ozarks (Mo.) 8; Can¢ellsviHe (Ky.) 7; John Brown (Ark.) 5; ndiana-East 3;Aquinas 
(Mich.) 1; Malone (Ohio) 1; Wlliam Woods (Mo.) 1; Union (Tenn.) 1; Freed-Hardeman (Tenn.) 1; 
Wayland Baptist (Texas) 1; Black tiUs State (S.D.) 1; Baker (Kan.) 1. 
through Sept. 29, 2009 
MATCHES PLAYED 246 Kylee Husak, 2007-09 
Julia Bradley, 2003-06 212 Kelsey Jones, 2002-05 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
193 Sarah Zellman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 TOTAL BLOCKS 
183 Libby Short Aker, 2005-08 722 Sarah Zellman, 2004-07 
182 Angela Hartman, 1990-93 705 Julia Bradley, 2003-06 
182 Marcie Duez Cuny, 1993-96 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 566 Julie Opperman, 1995-98 
181 Julie Opperman, 1995-98 481 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Richelle Clem, 2001 :04 430 Amy Martin, 1998-2001 
392 Kylee Husak, 2007-09 
GAMES PLAYED 387 Amy Zehr, 1990-92 
695 Julia Bradley, 2003-06 302 Anne Lohrenz, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 262 Kelsey Jones, 2002-05 
663 Sarah Zellman, 2004-07 262 Melissa Holland, 2001-02 
649 Libby Short Aker, 2005-08 
618 Richelle Clem, 2001 -04 DIGS 
616 Maija Hampton, 2005-08 2,882 Libby Short Aker, 2005-08 
604 Julie Opperman, 1995-98 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
602 Kelsey Jones, 2002-05· 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
596 Lauren Mable, 2002-05 2,144 Maija Hampton, 2005-08 
583 Amy Martin, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
KILLS 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
2,851 Sarah Zettman, 2004-07 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 SERVICE ACES 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 216 Sarah Zellman, 2004-07 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 215 Lauren Mable, 2002-05 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 182 Angela Hartman, 1990-93 
1,372 Erica Paugh, 2002:05 169 Richelle Clem, 2001-04 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 142 Kelsey Jones, 2002-05 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
ASSISTS 139 Paula Thompson, 2001-03 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 138 Libby Aker Short, 2005-08 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 132 Amy Zehr, 1990-92 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 130 Sarah Sheers, 2006-08 
2,_990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 SERVE PERCENTAGE 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 (500 serves; serves-errors) 
1,854 Sarah Sheers, 2006-08 .9872 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 .9869 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
1,444 Katie Moon, 2007 .9798 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 .9692 Courtney Williams (1917-59), 1999-2002 
.9674 Pam Huls (983-32), 1998-99 
BLOCK SOLOS .9635 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
339 Sarah Zellman, 2004-07 .9634 Katherine MacKenzie (875-32), 
260 Julia Bradley, 2003-06 2007-09 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .9631 Cheryl Meyer (1979-73), 1998-2001 
198 Julie Opperman, 1995-98 .9622 Sarah Zellman (2623-99), 2004-07 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .9601 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
196 Amy Zehr, 1990-92 
146 Kylee Husak, 2007-09 PASS PERCENTAGE 
126 Amy Martin, 1998-2001 (500 attempts; attempts-errors) 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .941 Melissa Hartman (2544-151), 1992-95 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .940 Suzanne Lehman (3002-181). 1995-98 
.940 Becky Wilson (806-48), 1984-85 
BLOCK ASSISTS .939 Marcie Duez Curry (2016-123), 1993-96 
445 
390 
383 
368 
304 
268 
261 
Julia Bradley, 2003-06 
Heather van der Aa, 1998-2001 
Sarah Zellman, 2004-07 
Julie Opperman, 1995-98 
Amy Martin, 1998-2001 
Anne Lohrenz, 2003-06 
Cheryl Miller, 1992-95 
.934 Libby Short Aker (4587-305), 2005-08 
.933 Maija Hampton (2612-174), 2005-08 
.928 Pam Huls (804-58), 1998-99 
.928 Casey Hinzman (1339-97), 2007-08 
.926 Lisa Weirich Wood (1343-99) . 1994-97 
.922 Sarah Jackson (1852-145), 1993-96 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell : 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
